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MEMORANDUM 
TO: Isabelle Leeds 
FROM: Senator Pell 
RE: Tiffany House 
copy to Sheila 
January 29, 1963 
11 1 ,..~r.,oVi 
v(J..J 
Please look into this. Talk with Mrs. Costa. Let me 
have your own frank opinion as to whether it is a worthwhile 
project' or whether it is not. 
If it is worthwhile, I hope you and Sheila will let me 
h.ave your ideas as to how we can help it along. 
Accordingly, please send a copy of your report to 
Sheila, too. 
PROVTDENCE 
~ ~E~: ~~ii~~ 
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.. _., ,.. ~ MIB('b m JGllD' lmu MIQI l1q llalp ;, 
--'~"· .,. .......... ''"'••~·--- fDl'O't 'S*"ClJ• 
a 22 .. De a aciellcil .. IZld ... In"''" atJld 
tD • " I; a ma. i ••ck "trq wn. ta Use. t)rwqb. tll&l • 
emen ooutrf!•••• 11 Cll' au ~ 18 al m ...i b9lp to iua. and 
l'laac••ett"'*..,'''l llN. fetbe11tt 111"'L 1117 Baeucb . 
I 'Men! tD Dode 111 '\ to ta1' to JOU ID pd&el' l""1&fh to 
... ., •• CID.. • apdb •• I soft cd ca d•n .. to bow 
... ll!tp IHJ11' ••••• au.r b&"''. & 
" '......... -'.. .., Vil*,....,..,,Wflalalln. a..sa 1wma.t 
,cm aw.,..• PU OU f!t••mmed!lhel 8ft ad wk*~ 
W1J8 I etpt be Ible ID 1111 ol bqt. 
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...... , ... te .. IDl'J~1- ... ,. 0..,. •• Pell 
fCll! _!ll_llSI to Coapllt1 the reloaetlOll of thl 
.!lttao:r HOU81 at • an 11t1 '4 C!'o.:;pl114 tar 
me u ·ala a;1; am! Co=auait1 C~ef'. r,. tbe 
nu., £r' .,,oalatlolk 
!llu' S••'or .. 111 
· , .. t'all8J &rt Al•OIS.ation aae41 t1maolal t!9lp lo oi-411' to ooc9llt1 ti. 
. . 
n.loaatllOll .... ntlill>lUb~aa of tba. !UfS~ E0119e lD CJPOll,toii •llioh, witb the 
11,,.n of tbl ·xat~p Jmuldatlon of HhOd• Illnd, ... !aw tilldvta!Ieo to CIOft 1 
r•t•I aid 1111 u u 1141 u4 e .... 1.,- Cmtv. . 
. Ia" 11110 tbl Ell'lUp ,.,.11.4aUcm &Dr.Cklli09' tbat .,.., Jun Rlablload bad glYR 
..,., \o k_ u1a·to _,. t11e·tltt.f a=t• n 11RJll1& S"-t lA cramptan, bul1' 
' ~ . ' . .. _. ' . 
la 1110 (••~le4 for ~lltlon bJ tu cn ••• the ftNt ?:&Honal C111:19&111) ~ 
"!t I talb~la Ull allll a aw llU o«>l4 be tOIM t• \ba lntlldt.Ag~ 
!ba talle)' *" ... •ooS..tlu, aqu~14 lD 1911 ... ..a.Uad afta the Saatb 
CVllPJ Ar' &w•G;olattoii, ~M-·,....t.-•t•l.f espra1ed o-t utenn le ICl4atrtcg t!ll 
. . 
-~•to,...,. 11 u Ar' U!I c-ut, caatao. n. ...-i, -orga!l11e4 .P•oolltlDD 
... beat,·.,..,.. of tlle 1014 ttlP 1:11u1Wcg, llb HBt.. llliII• 111 Kl.ogltoa, ,.... 
• oaa14 tul ~bltilom, .11D14 lilotl11:& G4 100Ul fl11tot1m111, llllve • mala 
.r ..... tvahk 1""10 ·~ tt1t. n '". Kareouw, llaff tba VallAJ vea 
1111' llO geunl •otlllg pl.Mo, lt! _. tannD that the bVlldlD~ •oul4 lM • &e 
... 111 to '1• 11111!1io1t1. la F•Ot ot t:-11 tbt a11oa1atlOA tu boeii appraaobld 
. 
bf ,..,...1 i*'p.all8'lOlll U'c•'ol1 la a11n~ 1& t1- 01 ol the ~truatUH. 
· 'fbl Tall.11 Jn '"'°lltlm ti.nton •o-4 ut!mta1tloal1J to work With tbl 
!tlrltap Jeullda\l• to fllld • Cl .. 1Ue, .on 11he haate &44 pat lt 111.to PU!:Dl.llg 
. . 
or4•• M • re1olt ot thl1 ~~ itUort. tbe blJlldia& bu a09 bee11 reloaatad an 
\ 
a .. t~ldatlau DD a 'WV1 1ttno,lft ette 10U to tti• t!ll'lt•se fogn~tloo bJ 
•• 11-' !o 11••• · • 1tiH •-ID..11,f •tatld \bat tt. aaly reum be wal4 
o .. u.r ••lllat ut par11 "!' ~ propet'tJ wu t.111 tut tllat - apprOffd of 1ula 
• Olml!laHy 1180 tdl •be b:illilllg. •114 thau~ that t• ~e .._. urtb 11-nag. 
~ .... agr..4 t'llat t to pua8'" tile .ftltve ·of the !'J'O!jla'tf 1 the 11971'-~ 
. . . 












&Jlpllutlaa• "' !ltt.DJ i-1 .Z.• 
- &rt Al•oolltlaa 011 • loag tea ba•lt:. ·~~.• ~e of tl.OQ • 1aar~ !rJie :&s•oolatlan 
, ~ tlU'9 eodftded to ala\:ala th• lu1m1 ,•Jiil la!l4aaapa .U:d •1.D.1:a11l· 'tlll ~ • 
. · . 
I • 
1 Eoet•u•. flldl ue 1ttU 11..a.4 to flll!lh:~u tulc ot pqi;t1i:ig tu b1,1ll41ag 111 
./ ;. ;"' '· r ,.• , • • .'' , I '~.· ' 
·' · ..: l'UUlAf Ol'tere f1'a Tall., ... A11oolatloll ii A°' ill a ~ ltlo11 ·to '99' thll 1•t 
.... ._,'by appaala ' ' tlia Km.Ula Saaatar 1"111 fin' fllndl to ~1,,tt19 b11ll4lag r .. 46 
. . 
te •••!llM1• A 1111t all4 apeAdU~ lilt fts7 tll9 whole o~t1Dll .11(brlet1 
ti. ••' el ~lltl.ls the ua toudatloza • at i!oe !19,.Ut ot ti:.. Ju4, tltle 1l1llft1111, 
SM ..... I, mftq telepUu .... ei..ute -~,·~Hf~ t!lil''bU114lD~ to ltl llllW 
toudatle bu em. to 911••• diah Ill• 'bem pal4 bJ gift •4• cUreatLt to tlia 
bribp ..... tlMe ll ll •tl.ate4 tlat the ID of ta,000 will "I 11"414 to 
·•111' ot tilt Ill_. (lt,000) ll hlq •ll41r11P,ltteia b' ti. !Jfl'ita~ h111l4*tloa. n. 
a ... • l•lod• lutalllq a goe& ... tlag 1,ateil, wt .. ; 1l11tfto·1;,, ~l~ag, 
. 
oarpeatly, ftpalrl to tt. ....t, ~11llllng ta bg.tl4lag ud •111 reb~!Uq tilt 
. 
io~1 tap1, tha ua.•sur .replutenag llll4 !Slotlni; IJld l!l11lpant ~or 1 11.m.::ile 
/' 
lcltolml. th. v.11., £1' 111oolltloo 11 ~la5 wltb lll)uatod ·~ at tb11 
'· 
10:21.1alt1 , .. ••trlblltloM la tbe r ... or ••"1a~ •ad •tulall u lh. •bare to-
\'. , l 
CUI tldl inaltMft la ade ti• 1H•latt0ll will be able to .tfitail ttie 
• 
blltldlllg a~ -. •&r•td to laa!kaape •l'l'I •lAt&lA the !'J'OQftdlo W• all'~ ve 
• " • - • • j • ' 
'. ' 
< ralltac fHll 1lr st.wtac • ••1• et wtlllt JIU''l•. d•-, bol4u~ ahlbltt ... 
0 ' .. ,. ' -' 
ete, •• t•t W.a tllit t1- m •- te fuJ'n!11t tba 11111'~ R4 begtA ludan~11,3 
we will be able to do ••• 
n. 111alatl .. ii lll9t .. , ... •• .... tboe bQU4tag tw ou !tom u4 la 
gnte"l to •'lie pllV.- t.-. ..... ft claM 11'-la te 19ml'I th11 S..pon.at 
ta1ll1'7 tw tll• Tell97• U' t1lil 11a .. 1111 31 .. tar Pell ta eble to aah t!J11 
· gftilt, "- il•Mtattoa 11111 flalftl ~ •OM!t'-.nt to tilt lllR"lt•&9 Faoaotton 1:0 
ann. ut ..iatala • mell wan• art•• c-•1'1C•ta"111 the v.11.,. 
. . 
fUJ tn i, ,_.. 1 
11n. Joeepla aana, Pr11ldm 
. 'ftll9J"" •••idt@ 
The T1ftu,y ~· 
Baotgraa!l4 lat-tlOll 111ppU•4 bJ the 
E91'ltage Pmul:!1t!11D ot Rhod• I11ant oQ1tOor:rl.n3 
tm Pro,.n of ltl°"t1ori ot th• ·lh11141Ag 
Ia lllSO io,a. lRD :ll•llllllll4 ~ to tb9 Bm'U:ag. PmadatiO!l GI Rhod• II lad 
to uk tw llelp Ii u eften '• ••'ft u4 ti.ad • aa• tor thm Tittu7 Rllln•• tti. 
~11, ..... ! .. e f(1' '"' Cloiijtlae e•paDJ', ballt la tbo.1; l8J.& It wllat 11 II• 
lfP •u ,..,._. 1a ~-P'•• !ha bpaae l• • •'-PJ.a i;ui. roofed two itorJ 
·ttnotue nth u ~u ell, u -u..oi,, 4enlle4 •tainu•• 48o-ted olalr 
,.U• am earslnt •ll4 ,...,.1 "'I atVadlft -.tell u .' .. CIU'.~a ,l4u 
. 
' tbl ottl.H et 'tm'CramP'• c~. ot •Moh t!\tl atobmll4 ft."'1111 an the •hi•t 
etoetlol49". Ill 1911 the C•tlU.Y 1014 the F'p!rtJ to ttie l'lr•t Ratloml StOhl' 
L 
t• a tllOP!'lag •-'• ... ti., U'nll,~ to Ian the houe a.Gllaht_4. t• ••W 
tm haa.a• wm14 aeoeHltate -nae it to u.ot!ier alt• w!d.elil ftlll4 mo1'N 1 
1. 1'n«tac tllle llOBJ a"4 .. 
1. fta41ag • 1alta'Oi. aM tor the balUUg, l.t •lrftll 
1. PIM•ag a •lte . 
'• ~tlag penilnloa rr. tm rt.Pit ttatl.oal Stlll'd to aoqialN tbe llama 
I. J'la4Lq ·-·· ta. 99 ... H \lit prutlQ.al •ttan Of °bQlJ.41Dg a Aft 
~ouadatloa, ua ...s.ag tllle b1d14l!l.I), *'•· 
• 
Ila• .,..._.. otter .. u 1a1u.a1 gs.rt of ts.ooo, lat• uanuad to •10,000. 
to tlla brlhg9 ftaptl• ta 'Oa u .. fOf' the ?elontlM ot the ~1141Dg. all'. 
O.la :111-.S pw 11,000. Tiiie ft.l'lt Ptto•l C:'lll~ gsft_ the bal14!.np; with 
the ..._.tall41q tflat ltl woa14 be naOftet 'llitllh a ..... oaabla ~od o1 tt... • 
..,.,_ neetP' or Illa• 11~-.i ii•• etr.r', •ha !wit•~ ~tlon ~ed to 
---· 
3 
..... ·- ., ......... ,.. ,. '91Ybs .. w ....... ... 
•Ollt d IMWhc· ete. 
' 
ti. ftlleJ irll Al••iatl•, orplllaH 1a 1919. aprea1e4 t!mir _,.,.1111H •o 
~ tab•• lllilWag ~ ••'" Ceder, •H vr. Lallie S .. Oll, uoh!.tsot •"4 l!llmbu 
er u. ftlhr ..... Al•..Utl'•• ethnd to'""" ti. prooan ot blll141ag t!ia 
• 11• ftadatl•, f1D4lag a ...._ aad ralMatlag th• b11114lll!• V)o. !.art !!. !la• 
• ne!.4••' fll Cl'Oll.!ft• ........ t~ ••U tli. :Heritage iouldaU.1111 • belt aOJ'I ot 
prtm 111111, r., ti..- 11te. 
,• 
Baak;;1'0Q114• TM 'l'llfey 1tou1e 
J.. '• '"<\, 
Tb9 Bultac;e ~ndatlan and the Valley An &uool•t104 t!ten •!Food to aon the 
-11:i1lU11g. &ftv 'IBM antone• 41ttloa1Ua, thB bOl111• ii 11Cl9 0?1 iti an tOUAd•tlOA. 
'l'bt two groqpe baft •v•ri tblt 111111•. the "'po:mibl ltt1 tar tb1 tutlU'I •eolD'lt1 of 
the bllllUDg ahoold ,..., With the Hu'ttap i'Dua1atloa, tbat Qrg&lll_1ation 1houl.c1 
lo H•U tltl• to U1e pr1pa-t1 
•• JlllNhu• the lam,.... ... 11 .. 
s • ._,,,1.7 au ot e11 111lmllll4•1 gift, •· a.i. 1tomaa411 g1tt •ad R1 ot1ia 
gltu ,. ... 1nc1 to del'M1 tbe 001t1 of lllrrlAg &114 u ~oh u ponlble (Ill 
for puttlag the lulu•• lato l'llalWlt order. 
. ' 
l'" .. al.lo agreed tbat the ftll•J at &11aoiattaa 11toald :fw I dollar 1° i.v 
'NII.bl Oii I lOAg tll'll 'tlUll 
l. &llllM ,._ ial,lbep .t la.a11 allA ~ai!a 
z. JValtla tbe 'bullU . q tar tlltil' OU Gii 
:s. Ot'n'I .. ,... J.Q411•pl.a.c 
Tm tt*1l •• eaatrtllald to dlt• i.1 ~ tu.ooo, tnela41A11 •=trlllil'e4 
aroldt..tual f .. 1.S u bid 111111 espeotd tmt tw tllU ••th hnm• oO!ll4 be 
made I'~ tar 'bare OCIDPIJll7• llmnv, ·tJoe D;JUlt!.on1 4111 to 1Cllll9 llDtan-
dlttlaultl•, Im prOTID Mn 1111tS, tllu lllltlolpet ... '1'1&9 llOlllJ' la llaad bu 
_oo......S tla ... , -of 'bllll4l!1_!; tb9 uw fou114atl0D, aonag tile b:il141ng, ud the 
. . 
t1l1~ 1Ad elMUh wtn1 (t°'1Uq: OTtr ttSOO) a dlmD (ll1MDt aa the l.u4, 
wmu.1 title IMh -'•• ·,he !rerl~p Folln1atlm i.a UftAgld_ to (llJ tm> , .. 
laD4 ., tlle ,.,. ot 111,000 • ,.., {• total of 111.000) •• !Ulan, tor t!le vau., 
. 
.. 
at &naotatl•, 11$1 oontrlllata4 fl,000 ~ U'll111t..t •a4 atbu •enicn ta toauriloa 
wltl the nlee•'i• et tile lluUtU.ag. 
a. •'-'•d 111 the applloatloe tar ~ bela!'; aad1 bJ tba 'Vall.e"J &rt &11001atla, 
l' 11 - •U•tad tlat .. 1dd1'lotiel $8.ooo will 111 DM414 to .a the tn11Wag 
naq tar •n....,, ud tile &a•oalation 11 ukl.c! tor te.ooo Gt thll •• tr. the 
Bho41 II land f'oalldatl 011. \ 
ti. Hultage fbUll4atlDD bu bin pl.ft1t4 w!tb the .tlnd of ooopuatlall 11111 
1tttrt tb9 Tt.118f &r1I All•oelatlon ~-d• in ar4U' to ..U the renal f!f the 
t•r• • -· .... Di, •• .._. •i.s. fNl*lRl 1111111 ta ..... tiag tlll'll'••• 
. 
at ~ ~- llulldlllg' '1• ,...S•'llJll woul4 blft Miil -aaabll to Wldvtab t!11 
.... PIOl~ll1t1 ot tM. projta'• 
•· 
